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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasi RME dalam pembelajaran 
perkalian untuk siswa Tunarungu kelas II di SDLB Wantu Wirawan Salatiga. Desain dari 
penelitian eksperimen ini adalah the one shot case study. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yang terdiri dari 3 subjek. Hasil penerapan 
RME dengan tahap enaktif dilakukan dengan kegiatan yang bersifat motorik dengan bantuan 
alat peraga bola, keranjang dan permen. Tahap Ikonik dengan pengajuan permasalahan 
kontekstual yang dilanjutkan dengan tahap penyajian soal melalui tampilan gambar-gambar 
dan visualisasi verbal yang ditampilkan pada lembar kerja. Adapun tahap simbolik digunakan 
untuk menyajikan soal dalam bentuk konsep abstrak berupa bilangan dan operasi bilangan. 
Penerapan RME dengan menggunakan tahap enaktif, ikonik dan simbolik dapat membuat 
ketiga subjek penelitian memiliki konsep yang benar sehingga subjek memahami bahwa 
perkalian a x b merupakan penjumlahan berulang bilangan b sebanyak a faktor.  
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